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Program
Let the Bright Seraphim G.F. Handel
(1685-1759)
Jason Ferguson, trumpet
Verborgenheit Hugo Wolf
(1860-1903)In dem Schatten meiner Locken
Ariettes oubliées Claude Debussy
(1862-1918)I. C'est l'Extase
II. Il pleure dans mon cœur
IV. Chevaux de Bois
V. Aquarelle: Green
Intermission
Un moto di gioia Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)Vedrai, carino
Early in the Morning Ned Rorem
(b. 1923)
"The Beauty Is" Adam Guettel
(b. 1964)from The Light in the Piazza
Come Ready and See Me Richard Hundley
(b. 1931)
I Shall Not Live in Vain Jake Heggie
(b. 1961)
"What Good Would the Moon Be?" Kurt Weill
(1900-1950)from Street Scene
This recital is in fulfillment of the degree B.M. Music Education and Vocal
Performance. Lauren Hoalcraft is from the studio of Ivy Walz.
Translations
Verborgenheit
Laß, o Welt, o laß mich sein! Peace, o world, o grant me
   peace!
Locket nicht mit Liebesgaben, Lure me not with love's sweet
   bounties.   
laßt dies Herz alleine haben Let my heart, untrammeled,
   cherish    
seine Wonne, seine Pein! all its rapture, all its pain!
Was ich traure, weiß ich nicht, Ah, I know not why I grieve,
es ist unbekanntes Wehe; 'tis an unknown, poignant
   sadness;   
immerdar durch Tränen sehe every dawn, through tears that
   blind me,    
ich der Sonne liebes Licht. I behold the light of day.
Oft bin ich mir kaum bewußt, Oft I feel my senses wane, 
und die helle Freude zücket then a ray of hope enthralls me,
durch die Schwere, so mich through the darkness, closely
   drücket,       holds me,   
wonniglich in meiner Brust.  joy divine then fills my breast. 
In dem Schatten meiner Locken
In dem Schatten meiner Locken In the shadow of my tresses,
schlief mir mein Geliebter ein. fast asleep my loved one lies.
Weck' ich ihn nun auf? Ach nein! Shall I wake my love? Ah, no!
Sorglich strählt' ich meine With such care I comb my
   krausen       curling    
Locken täglich in der Frühe, tresses early in the morning,
doch umsonst ist meine Mühe, but in vain is all my trouble, 
weil die Winde sie zersausen. by the wind they're soon
   entangled.    
Lockenschatten, Windessausen Tangled tresses, blown by soft
   winds,    
Schläferten den Liebsten ein. they have lulled my love to
   sleep.   
Weck' ich ihn nun auf? Ach nein! Shall I wake my love? Ah, no!
Hören muß ich, wie ihn gräme, I must listen, as he chides me,
daß er schmachtet schon so that his grief is past enduring,
   lange,    
daß ihr Leben geb' und nehme that he lives and dies each
   moment,   
diese meine braune Wange. gazing on my charms alluring.
Und er nennt mich seine And he calls me a snake, 
   Schlange,    
und doch schlief er bei mir ein. yet he sleeps here at my side.
Weck' ich ihn nun auf? Ach nein! Shall I wake my love? Ah, no! 
C'est l'Extase
C'est l'extase langoureuse, This is languorous ecstasy,
c'est la fatigue amoreuse, this is sensual weariness,
c'est tous les frissons des bois this is all the rustling of the
   forests   
parmi l'étreinte des brises. in the embrace of the breezes.
C'est, vers les ramures grises, This is, through the gray
   boughs,   
le choeur des petites voix. the chorus of little voices.
O le frêle et frais murmure, Oh, the faint cool murmur,
cela gazouille et susurre, it twitters and whispers,
cela ressemble au cri doux, it resembles the gentle cry
que l'herbe agitée expire. which the ruffled grass exhales.
Tu dirais, sous l'eau qui vire, You might call it, under the
   water which eddies,   
le roulis sourd des cailloux. the muted rolling of pebbles.
Cette âme qui se lamente This soul which is lamenting
en cette plainte dormante, in this subdued plaint,
c'est la nôtre, n'est-ce pas? it is ours, is it not?
La mienne, dis, et la tienne Say that it is mine and yours,
dont s'exhale l'humble which breathes this humble
   antienne,      hymn,   
par ce tiède soir, tout bas.  so softly, on this mild evening. 
Il pleure dans mon cœur
Il pleure dans mon cœur Tears fall in my heart
comme il pleut sur la ville. like the rain upon the city.
Quelle est cette langueur What is this languor
qui pénètre mon cœur? that penetrates my heart?
O bruit doux de la pluie, Oh, gentle sound of the rain,
par terre et sur les troits! on the ground and on the roofs!
Pour un cœur qui s'ennuie, For a heart that is weary,
o le bruit de la pluie! oh, the sound of the rain!
Il pleure sans raison Tears fall without reason
dans se cœur qui s'écœure. in this anguished heart.
Quoi! Nulle trahison? What! No betrayal?
Ce deuil est sans raison. This morning has no reason.
C'est bien la pire peine, This is truly the keenest pain,
de ne savoir pourquoi, to know not why,
sans amour et sans haine, without either love or hate,
mon cœur a tant de peine. my heart bears so much pain. 
Chevaux de Bois
Tournez, tournez, bons chevaux Turn round, keep turning, good
   de bois,    wooden horses,
tournez cent tours, tournez turn a hundred times, turn a
   mille tours.      thousand times.   
Tournez, souvent, et tournez Turn often and do not stop,
   toujours,   
tournez, tournez au son des turn round, turn to the tune of
   hautbois.      the oboes.   
L'enfant tout rouge, et la mère The child quite red and the
   blanche,       mother white,   
le gars en noir et la fille en rose, the boy in black and the girl in
   rose,   
l'une à la chose et l'autre à la each one doing as he pleases,
   pose,   
chacun se paie un sou de each one spending his Sunday
   dimanche.      penny.   
Tournez, tournez, chevaux de Turn round, turn, horses of their
   leur cœur,      choice,   
tandis qu'autour de tous vos while at all your turning
   tournois   
clignote l'œil du filou sournois. the sly rogue casts a
   surreptitious glance.   
Tournez au son du piston Keep turning to the tune of the
   vainqueur!      victorious trumpet!   
C'est étonnant comme ca It is astounding how it
   vous soûle,      intoxicates you,   
d'aller ainsi dans ce cirque bête: to move thus in this foolish
   circus,   
rien dans le ventre et mal dans with empty stomachs and dizzy
   la tête,      heads,   
du mal en masse et du bien en feeling altogether badly, yet
   foule;      happy in the crowd;   
Tournez dadas, sans qu'il soit Turn, hobby horses, without
   besoin      needing   
d'user jamais de nuls éperons ever the aid of spurs
pour commander à vos galops to make you gallop on.
   ronds.   
Tournez, tournez, sans espoir de Turn round, turn, without any
   foin.      hope of hay,   
Et dépêchez, chevaux de And hurry, horses of their fancy,
   leur âme,   
déjà voici que sonne à la soupe here, already the supper bell is
   sounded   
la nuit qui tombe et chasse la by night, which falls and
   troupe      disperses the crowd   
de gais buveurs, que leur soif of gay drinkers, whose thirst has
   affame.      made them famished.   
Tournez, tournez! Le ciel en Turn, turn around! The velvet
   velours      sky   
d'astres en or se vêt lentement, arrays itself slowly with golden
   stars.   
l'Eglise tinte un glas tristement. The church tolls a mournful
   knell.   
Tournez au son joyeux des Turn to the gay tune of the
   tambours, tournez.       drums, keep turning.    
Aquarelle: Green
Voici des fruits, des fleurs, des Here are fruits, flowers, leaves
   feuilles et des branches,    and branches,
et puis voici mon cœur qui ne and here, also, is my heart
   bat que pour vous.      which beats only for you.   
Ne le déchirez pas avec vos Do not tear it apart with your
   deux mains blanches,      two white hands,   
et qu'à vos yeux si beaux and may this humble offering
   l'humble présent soit doux.    seem sweet to your so
   lovely eyes.   
J'arrive tout couvert encore de I come, still covered with dew,
   rosée,   
que le vent du matin vient which the morning wind has
   glacer à mon front.      turned to frost on my brow.
Souffrez que ma fatigue à vos Permit that my fatigue, reposing
   pieds reposée,      at your feet,   
Rêve des chers instants qui la may dream of the cherished
   délasseront.      moments that will refresh it.
Sur votre jeune sein, laissez On your young bosom let me
   rouler ma tête,      cradle my head,   
toute sonore encore de vos still filled with music from your
   derniers baisers;      last kisses;   
laissez-la s'apaiser de la bonne let it be soothed after the good
   tempête,      storm,   
et que je dorme un peu puisque and let me sleep a little, while
   vous reposez.       you rest.    
Un moto di gioia
Un moto di gioia A feeling of joy
mi sento nel petto, stirs in my breast,
che annunzia diletto it proclaims delight
in mezzo il timor! amid my fears!
Speriam que in contento Let us hope that the worry
finisca l'affanno will end in contentment,
non sempre è tiranno for fate and love
il fato ed amor.  are not always a tyrant. 
Vedrai, carino
Vedrai, carino, You will see, my dear,
se sei buonino, if you'll be good
che bel rimedio the cure
ti voglio dar! I have for you!
È naturale, It's natural,
non dà disgusto, it won't disgust you,
e lo speziale though no apothecary
non lo sa far. can prescribe it.
È un certo balsamo It's a certain balm
ch'io porto addosso, I carry within me,
dare tel posso, which I can give you,
se il vuoi provar. if you'll try it.
Saper vorresti  You want to know
dove mi sta? where I keep it?
Sentilo battere, Feel it beating,
toccami qua!  touch me here! 
